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Abstract
1. Es ist moglich das Serum in geringer Menge durch den von mir modifizierten Paulis-
chen Apparat zu mikroelektrodialysieren. 2. Die ImmunKorper werden sicher vom Antigen-
Antikorper-Komplex durch M.E.D.I. isoliert. 3. Das Prazipitin wird bei einer Spur Kochsalz
durch die M.E.D.I. isoliert und zwar findet es sich im kathodischen Raum. 4. Kochsalz spielt
bei der Isolierung des Immunstoffes durch M.E.D. eine groβe Rolle. Es wird dabei immer eine
Spur Kochsalz benotigt, doch wirkt eine groβe Menge Kochsalz umgekehrt hemmend auf die
Isolierung. 5. Bei der M.E.D.I. der Janusgrun-Kongorot-Bindung wirkt jedoch das Kochsalz im-
mer hemmend auf die Isolierung ein. 6. In dieser Weise wirkt das Kochsalz auch hemmend auf
die Kataphorese der Janusgrunlosung. Diese Untersuchung wurde von mir unter der wertvollen
Leitung und liebenswurdigen Unterstutzung von Herrn Prof. M. Ogata ausgefuhrt, dem ich hiermit
fur alle Hilfe und fur freundliche Ratschlage herzlich danke.
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